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Resumo: A espécie Hibiscus sabdariffa L., pertencente à família Malvaceae, 
popularmente conhecida como vinagreira possui inúmeras propriedades terapêuticas já 
comprovadas cientificamente como antioxidante, antiescorbútico, diurético, anti-
hipertensivo, antirreumático e antimicrobiano. O trabalho teve como objetivo 
caracterizar aspectos da fenologia de H. sabdariffa cultivada no horto de plantas 
medicinais da Embrapa Amazônia Oriental durante o período de 2010 a 2011. Foram 
observados diariamente cinco indivíduos organizados para demonstração mensal a partir 
de registro de presença ou ausência da fenofase. Os dados registrados mostraram que no 
ano de 2010 ocorreu floração em seis meses, sendo em fevereiro registrada a maior 
frequência com 14 dias. Já no ano de 2011 a floração ocorreu somente em três meses, a 
maior frequência foi observada em setembro com 21 dias e a menor no mês de outubro 
com 18 dias. Não houve ocorrência de frutificação para os dois anos. Os resultados 
demonstraram que houve uma expressiva diferença entre as fonofases nos anos de 2010 
e 2011, ocorrendo apenas a floração nesses períodos. A coleta de material vegetal para 
uso e análise fitoquímica deve ser realizada preferencialmente nos meses em que não 
ocorreram as fenofases.  
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